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lmpm1•i1(g !he q11a!L!y q/ cd11wlion mana,_gemenl begins wilh !he 1111pm1•/'/111·11! 
o/ h11111a11 reso11rt"e.r schools, p1i111ipalr a.r school JJ1r111agers need lo hal'e a hi�h 
m111pc!c11t"1'. To as.r11me !he printipal'.r q/Jire is net"e.r.rary lo prepare !he m11didall'.r 1JJho 
111<'1'/ !he q11r1l(ftm!io11.r a11d mmpe!e11ce 
Coalr o/ !hi.r .rl11r!J lo ohlai11 .rlra/1'.?)' lo ,gl'I 11mli(J' ed11t"alio11 thrrJ1�gh ;jii:rl 
m111pc!e11!y 11/(/ppi,(g p,i,ipal rrmdida!e, .remnd; m111pc!c11!y 111appi1�g_/or the p1i111ipal 
mndidak.r in lm11.r e
f 
!he /o/(II m111p!'!e11t"e q/!he prinopal, third t"o111pek111y 111appi11,g 
p1i11ripal awdida!e from each pn·ncipal aspedr q/colllpe!mce. 
S11mry approach 11.re for !ln:r .rl11r!J dala r111a/ysis 1vilh k11a11/ilalr/dc.r1rip!iJJe. 
Colledi1zg da!a prin1ipal of compe!e111J' wilh i11.rlmme11/ hy paper and peno"/ 
Res11I! q/ !his sl11qy lo Mappi,�g q/ Co111pe!e11ff />rincip(/1 C{/11didr1ll', ji1:rl 
M(/ppi1�g co/llpe!e111iesjor pro.rpedi1 1e principal, prinop{l/r only 3% o/ 1/11· m11didr111'.r 
i11d11d('(/ i11 thc m11:gory q/high m111pt'l1'//t"f, and -1-6% q/!he p1i11t"ip(/I a111didt111'.r /J111 1e 
hem cr1!1:go1y, 5 I? o hc/01�� lo lmv or l't'�)' lmv. S em11d 111r1ppit{� m111pc!,·11t"it'.r o/ 
p,incipal (Ire acq11ired 63% o/!he p1in1ipal mndida!e.r have 1 11a.r/ered !he 111ath(�l'rial 
m111pl'lmce and .rocial competence, .for compe!e11ce and personal enlrepren1·11r.rh1p -1-311/0 
o/1///' pri111ipal m11dida!es ma.rler !he competence, !he coJ1Jpe!ence for s11pm•i.rio11 111hile 
!hi' only 26�'n mn!mlled l?J !he pri11tipal candida!e. Third Mapping m111pc1mde.r/or
JJlfllh(gl'tial mmpl'!mre, en!rrpre11mrship, pe,:ronal,·· .mpemision and social; !here rm:
some mlllpe!mcie.r have mmlery and Cll!J mmpf.lece have 110/ mas/er.
Ba.red 011 mappi,�� re.ml!.f, !he i11 1p/i({f/io11 o/ !hi.r .rl11dy cm! : jor the 
m111pcl1·11cl' q/ 111a111!�fti//l .rk.illr d1•1 1clop1111'11/ (11iorilil'.r !hrrJ1�gh erl!t(rtlio11 {I/Ir/ lmi11i1�g 
or /110r/.:..r/Jop mlil'l/i1•.r. l •or l'll/re(11<'11('/ll7r,/ tol/lpc!/'111"/i'S ///'er/ /O /Je fminl'rf lo //Ji11/..: q/ 
rm1li1•e and i1111011ali11e mp//hililie.r !hmt��/J m.rl' .rt11die.r. /·or !he .mpemi.rion 
m111pd,·11(i1·.r 111'/'d lo hc !mined !lm11z�h .ri11111l//lio11. For SOtial mlllpc!1'/I((' (I/Ir/ 
p1·1:ro111,/if)' i.r 0111)' n•q11imf lo .�11ide !hm1 !lmJl(�h r _g11l//r meelin,gs. 
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Abstrak 
Pmi1zgkalc111 k11alilm JJl{l//tg�men pendidikan dimulai dengan peni11gkalc111 
.r11111h1:r dayd-s11111her dt!Ytl di sekolah. Para kepala seko/ah sehagai pemimpin 
.rd.olah hams 111emilki kompelm.ri _yang hrzg11s. Dc1zga11 mzggapan halnva jaha!cm 
/.:.cp//lil .rel:.o/ah dilm111hkrm 1111111k !Jlf/Jlper.riapka11 para ca/011 _ymzg JJJeJ11el!!lhi 
per�yarala11 dan kompe!en.ri. 
Semra 1m111111 l11/i.ra11 i11i het111;i1c111 nmzgha.ri/kan .rlrategi mempemleh 
SDM f!l'lldidika11_ymzg herm11l11 dilak11ka11 mela/11i: Per!ama, peme/am1 kompelensi 
/.:.cpala .reko/ah hagi talon kcpala sek.olah. Ked11a pemelaan kompelen.ri kepala 
.rdolah hrw· mlon kepala .reko/ah di1i11ja11 dmi Iola/ kompetemi kepala sekolah, 
Kr·l<
.
g" f!1'1JJelar111 kompd1•11.ri kepa/11 .reko/ah hagi m/011 kepala sekolah drtri masi1zg-
11Jr1.ri1zg a.rpek kompelensi kepala .reko/ah. 
pendekalc111 s11m�y dig1111akr111 dalam kajian ini, a11ali.ris dala yang 
d1:g1111r1ka11 men._r!,_g1111aka11 de.rkrip1(/k.11alilal(/; pe11g11mJmlan data herkaila11 dengan 
kompl'lm.ri kepala sekolah de1{gr111 nmzgg1111aka11 kerla.r dan pin.ril. 
I la.ri/ kajia11 i11i mm111?J11ka11 halnva hm!)'a 3% dari ca/011 kepala sekolah 
_ )'!Ill� krma.r11k d11/am ka!cgori kompdm.ri li1z�gi, d1111 ./-6% ca/on kepala .rekolah 
_J'mzg 111!'111iliki kall'_gon· sedang. 51% lerma.wk da/am kategori rendah dan ala11 
.rr11zgr1I rc11dah. 
Kata kunci: Slmlegi, SDM hem111/t1, kompe!en.ri kepala sekolah -ma11qjerial­
kepn'hadia11- supemisi-ke1vira11sahaan-sosial. 
Pcndahuluan 
Mutu pendidikan mcrupakan konsckuensi langsung dari suatu 
pcrnbahan dan pcrkembangan berbagai aspck kchidupan. Tuntutan 
tcrhadap mutu pcndidikan tcr�cbut mcnjadi syarat tcrpcnting untuk 
dapat mcnjawab tantangan pcrubahan clan pcrkcmbangan itu. Hal 
tcrscbut dipcrlukan guna tcrwujudnya manusia Indonesia yang ccrdas, 
tcrhuka dan dcmokratis, scrta mampu bcrsaing secara tcrbuka di era 
global. Era global ditandai olch banjir informasi clan pcrubahan yang 
amat ccpat schingga mcnuntut kcsiapan kita semua untuk mcnycsuaikan 
dcngan kondisi yang ada. J\rtinya kita harus mampu menghadapi 
masyarakat yang sangat komplcks dan global. 
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l;paya pcningkatan mutu pcndi<likan diawali clengan mcnyiapkan 
sumhcr claya manusia pcnclidikan yang bcnnutu, yaitu : SDi\f yang 
mampu mcngclola sckolah scsuai dcngan amanat UU No.20 Tahun '.WO:> 
pasal 51 bahwa pcngclolaan sckolah dilakukan clcngan manajcmcn 
bcrbasis sckolah. MBS mcrupakan suatu konscp yang rncnawarkan 
otonomi pada sckolah untuk mcncntukan kcbijakan sckolah dalam 
rangka mcningkatkan mutu, cfisicnsi clan pcmcrataan pcndidibn agar 
dapat mcngakomodasi kcinginan masyarakat sctcmpat scrta mcnjalin 
kcrjasama yang crat antara sckolah, masyarakat clan pcmcrintah. l1ntuk 
mclaksanakan konscp MBS maka dibutuhkan kcpaala sckolah yang 
ccrclas, kratif dan rcsponsif dcngan kata lain kcpala sckolah yang 
kompctcn clalam mclaksanakan tugas-tugasnya. 
Prinsip the right man 011 the ri_ght place clalam SDM mcrupakan stratcgi 
mcmpcrokh SDM yang bermutu, ha! ini clilakukan dcngan tahapan yang 
sistcmatis, yait1.1 mulai clari pcrckrutan, pcnsclcksian clan pcncmpatan 
yang dilanjutkan clcngan tahap pcmbinaan clan bcrakhir dcngan 
pcmcns1unan. 
Pa<la aspck rckrutmen clan sclcksi kcpala sekolah mcngalami 
pcrubahan clcngan aclanya kcbijakan Keputusan Mentcri Pcndidikan 
Nasional Nomor 162/U/200.J tcntang pccloman pcnugasan guru scbagai 
kcpala sekolah. Kcputusan tcrscbut pacla intinya acla pembatasan masa 
jabatan kcpala sekolah maksimal dua pcrioclc bcrturnt-turut, kcputusan 
tcrscbut pacla prinsipnya scbagai upaya mcndapatkan SDM kcpala 
sckolah yang kompctcn clan profcsional. Sclanjutnya bcrdasarkan hasil 
wawancara clcngan kcpala scksi tcnaga kcpcnclidikan kabupatcn bckasi 
Bapak Drs. Nurdin mcnyatakan bahwa kabupatcn bckasi akan 
mcnyiapkan calon-calon kcpala sckolah scbagai pcngganti kcpala sckolah 
yang bcrakhir masa jabatannya (sudah mcnjabat dua pcriodc). 1 
lkrdasarkan latar bclakang masalah tcrscbut pcnclitian ini akan 
mcncliti tcntang stratcgi mcnclapatkan sumbcr daya manusia pcndidikan 
yang bcrmutu. 
Sccara umum tulisan ini bcrt1.1juan mcnghasilkan stratcgi 
mcmpcrolch SDM pcndidikan yang bcrmut1.1 dilakukan mclalui : Pn1a111a 
pcmctaan kompctcnsi kcpala sckolah hagi calon kcpala sckolah tcrhadap 
pcnguasaan kompctcnsi kcpala sckolah, Kl'd11r1 pcmctaan kompctcnsi 
kcpala sckolah bagi calon kcpala sckolah ditinjau dari total kompctcnsi 
kcpala sckolah, Ket{ga pemctaan kompctcnsi kcpala sekolah bagi calon 
kcpala sckolah dari masing-masing aspck kompctcnsi kcpala sckolah. 
Strategi memperoleh Sumber Daya Manusia (SOM) 
Stratcgi diartikan scbagai tcknik mcngcrjakan scsuatu yang bcnar. 
Dcfinisi lain tcntang stratcgi Jikcmukakan olch Dm·i<l adalah ''.
rt1;1t�rp· is
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!he po!wlial adions Iha! req11ire !op ma11ageme11/ decisions and organi:::._alional
1r..-n1ml'J i11 large'� (Stratcgi mcrupakan aksi potcnsial yang rncrnbutuhkan
kcputusan rnanajcrncn puncak dan surnbcr daya organisasi dalarn jurnlah
yang bcsar).
Untuk mcrnpcrolch SDT\f pcndidikan yang bcrrnutu dalarn hal ini 
kcpala sckolah rnaka pcrlu dilakukan langkah-langkah scsuai prinsip 
dalam rnanajcrncn surnbcr daya rnanusia, yang rneliputi : pcrsiapan clan 
pcngadaan, pcngcrnbangan clan penilaian, pengkornpcnsasian clan 
pcrlindungan scrta hubungan - hubungan kcpegawaian.' Tahap 
pcrsiapan clan pcngadaan rncrupakan tahapan penting untuk 
rncndapatkan surnbcr daya rnanusia scsuai dcngan kualifikasi clan 
kompctcnsi yang diharapkan. Dalarn hal ini difokuskan pada tahapan 
rckrutmcn dan scleksi. 
Rckrutmcn rncnurut Pynes didcfinisikan scbagai 'Recmilmenl is the 
process q/ allmding qual(fied candidates lo app!J for vacant positions within an 
01��a11i:::._atio11. '" (Rckrutrnen adalah proses rnenarik kandidat yang 
rncmcnuhi syarat untuk rnelarnar posisi yang kosong dalarn sebuah 
organisasi). Tujuan dari rckrutrncn adalah rnendorong clan rnerangsang 
calon yang rncrnpunyai potensi untuk rnengajukan larnaran dan bcrakhir 
dcngan didapatkannya scjurnlah calon. Sedangkan rnenurut surnber yang 
sarna mcngcmukakan bahwa "selection is the.final stage �f the recmilment process 
Jllhen dedrion.r are made as lo who 1vill he selected for the vacant positions." (Scleksi 
rncrnpakan tahap akhir dan proses perckrutan ketika kcputusan dibuat 
siapa yanga akan dipilih untuk posisi yang kosong). Scsuai dengan 
Kcputusan Mcndiknas RI No. 162/U/2003 tanggal 23 Oktober 2003 
tcntang Pedoman Pe1111gasan G11m Seha� ai Kepala Sekolah dijelaskan prosedur 
sclcksi calon kcpala sckolah yang dilakukan rnclalui dua tahap yaitu 
:sclcksi adrninistratif t ertulis clan paparan makalah. 
Seleksi di atas diberlakukan untuk mclahirkan kepala sekolah 
yang berrnutu, yaitu kepala sekolah yang mernenuhi persyaratan 
kornpctcnsi yang tclah ditctapkan. 
A. Kepala sekolah yang bermutu
1. Kcpala Sekolah
Kcpala sckolah didcfinisikan sebagai scorang tenaga fungsional
gurn yang diberi tugas untuk mcmirnpin suatu sekolah di mana 
disclcnggarakan proses bclajar rncngajar.5 Kepala sekolah pada dasarnya 
adalah guru yang rnendapatkan tugas tarnbahan scbagai kcpala sekolah 
yang kcschariannya rncnjalankan fungsi-fungsi yang bcrkaitan dcngan 
tugas clan fungsi scbagai kcpaal sekolah.r, Kcpala sckolah rncrupakan 
pcmimpin pcnclidikan yang mcmiliki tugas utama rncnjalankan roda 
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organisasi kependidikan pada sckolah yang dipimpinnya. Untuk dapat 
mcnjalankan tugas tcrscbut maka kcpala sckolah dituntut mcmiliki 
kompctensi agar dapat menjalankan tugas-tugas pcrsckolahan dcngan 
hasil yang bermutu. 
2. Kompetensi
Seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki kompctcnsi di
dalam menjalankan tugasnya karena kompetensi mendeskripsikan pada 
sesuatu yang dapat scseorang tunjukkan dalam kcrjanya. 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Doscn dijelaskan bahwa:"Kompctcnsi adalah 
scpcrangkat pcngetahuan, keterampilan clan pcrilaku yang harus dimiliki, 
dihayati, dan dikuasai olch guru atau doscn dalam mclaksanakan tugas 
kcprofcsionalan.7 Sementara Charles yang dikutip mulyasa (2007:25) 
mengcmukakan bahwa "Competenry as rational pe,formance which sati-!fc1c/orify 
meets the objective for a desired condition '11 (kompetensi merupakan pcrilaku 
rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan scsuai dcngan 
kondisi yang diharapkan). 
Menurut Palan "co111pete11ry refen to underlying behavioral charaderirlic 
that descihe motives, traits, sel
f 
concept, val11e.r, k1101vledge or skill.r Iha! a .rlfperior 
pNfrmmr brings to the 1vorkplace. " 9(kompctensi mcrujuk kepada karaktcristik 
yang mcndasari pcrilaku yang mcnggambarkan motif, konscp diri, nilai, 
pengctahuan atau ketcrampilan yang unggul membawa pclaku kc tempat 
kerja. 
Scmentara itu Dubois and Rothwell mcndefinisikan "competm�y 
are the characlericlit:r within the h11ma11 p.ryche that drive all pe,jonJJance, hoth 011 and 
qff the job. ''0(Kompetcnsi merupakan karakteristik dalam jiwa manus1a 
yang mendorong seluruh kinerja, baik di dalam maupun di luar 
pekerjaan). 
Kompetensi juga diartikan scbagai 'i·ompe!en�y as r1 JVn//('11 
description ef meas11rable work hahils a personal skill.r 11.red lo arhieve a J1Jork 
ol:Jedive. ,.,, (kompetensi sebagai dcskripsi tcrtulis dari kebiasaan kcrja yang 
terukur dari keterampilan seseorang yang digunakan untuk mcncapai 
tujuan kcrja). 
Dari bcbcrapa dcfinisi di atas, dapat disintcsakan bahwa 
kompetcnsi mcrupakan sepcrangkat pengetahuan, ketcrampilan, pcrilaku 
clan nilai yang diwujudkan dalam hasil kerja. 
Selanjutnya kepala sckolah yang bermutu adalah kcpala sckolah 
yang mcmiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kcwirausahaan, 
supetYisi, dan social. Kompctensi tcrsebut mcngacu kcpada Pcraturan 
Mcntcri Pcndidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. 12 Bcrikut standar 
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kompctcnsi untuk kcpala sckolah, mcliputi: Kompctcnsi kcpribaclian, 
manajcrial, kc\virausahaan, supcrYisi, dan sosial. 
Kompctcnsi kcpribadian mcliputi aspck akhlak mulia, intcgritas 
kcpribadian, pcngcmbangan diri, bcrsikap tcrbuka, mcngcnclalikan diri 
dan mcmiliki bakat dan minat scbagai kcpala sckolah/ maclrasah. 
Kompctcnsi manajcrial mcliputi aspck kcmampuan mcnyusun 
pcrcncanaan, mcngcmbangkan orgnisasi, mcmimpin sckolah, mcngclola 
pcrubahan, l\knciptakan buclaya dan iklim sckolah yang kondusif, 
l\fcngclola guru clan staf, Mcngclola sarana clan prasarana sekolah, 
mcngclola HUSEMAS, Mcngclola pcscrta cliclik, Mcngclola 
pcngcmhangan kurikulum, Mcngclola kcuangan sckolah, Mcngelola 
kctatausahaan sckolah, TVfcngclola unit layanan khusus sekolah, 
IVfcngclola sistcm informasi sckolah, Mcmanfaatkan kemajuan teknologi 
. in formasi, clan J\.f clakukan monitoring, cvaluasi, clan pelaporan 
pclaksanaan program kegiatan sckolah. Kompctensi kewirausahaan 
mcliputi aspck : Mcnciptakan inovasi, Bekcrja kcras, Mcmiliki motivasi, 
pantang menycrah, clan mcmiliki naluri kcwirausahaan. Kompetcnsi 
supcrv1s1 mcliputi aspck: Mcrcncanakan, Melaksanakan, clan 
mcnindaklanjuti hasil supcn-isi akaclcmik. Kompetcnsi sosial meliputi 
aspck : Ikkcrja sama, bcrpartisipasi clan kcpekaan sosial. 
Metode Pcnclitian 
Dcfinisi konseptual Variabel 
Stratcgi mcmpcrolch SDM pcnclidikan yang bermutu mcrupakan 
upaya pcmctaan kompctcnsi kcpala sekolah bagi calon kcpala sckolah 
yang mcnggambarkan kcmampuan yang climiliki olch calon kepala 
sckolah yang clipersyaratkan untuk mcmcgang jabatan kcpala sckolah 
yang mcliputi kcmampuan manajcrial, kcpribadian, kcwirausahaan, 
supctTisi dan kcmampuan sosial. 
Definisi Operasional Variabel 
Stratcgi mcmpcrolch SDM pcndidikan yang bcrmutu merupakan upaya 
pcmctaan kompctcnsi kcpala sckolah bagi calon kepala sckolah yang 
mcnggambarkan kcmampuan yang climiliki olch calon kcpala sckolah 
yang dipcrsyaratkan untuk mcmcgang jabatan kcpala sckolah yang 
dipcrolch dari jawaban rcsponclcn tcrhaclap instrumcn yang mcliputi : 
kcmampuan manajcrial, kcpribaclian, kcwirausahaan, supcrvisi clan 
kcmampuan sosial. 
Pcndckatan dan Mctode Penelitian 
Pcnclckatan yang cligunakan clalam penelitian 
pcndckatan sutTcv clcngan mctoclc clcskriptif kuantitatif.
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tcrscbut <limaksud scbagai cara yang <ligun:1kan untuk mcngumpulkan 
d:1ta scdangkan metodc yang digunakan bcrkaitan dcngan tcknik analisis 
data yang dilakukan sccara dcskriptif. 
Tempat dan Waktu Penelitian. 
Penclitian <lilakukan di Kabupatcn Bckasi clan waktu yang 
dibutuhkan dalam pcnelitian ini sclama 5 bulan. 
Populasi dan Sampel 
Populasi pcnclitian ini a<lalah para calon kcpala Sckolah Dasar 
Kabupatcn Bckasi Jawa Barnt. Pcnctapan sampcl diambil <lari bcbcrapa 
kccamatan yang terscbar di kabupatcn bckasi clan pcngambilan sampcl 
dilakukan dcngan cara acak scderhana (rimple random sampling) 
Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian dikcmbangkan scsuai kcbutuhan data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data tcntang 
stratcgi mcmperolch SDM pcndidikan yang bcrmutu mclalui pcmctaan 
kompetcnsi kcpala sckolah bagi calon kcpala sckolah digunakan dcngan 
tcknik paper and pencil 
Kisi Instrumen Penelitian 
P b I P r· engcm angan nstrumcn cnc 1t1an 
No lndikator Sub Indikator No.Butir Jumlah 
1 Kompetensi a. l\ienyusun percncanaan 1,2 
l\fanajerial b. Pendayagunaan sumber daya 3 
c. Pengembangan organisasi 4 
d. l\Icngelola gum dan staf 5 
e. Monitoring, cvaluasi dan 6 
pelaporan 13 
f. l\Icngelola sarana 7 
g. l\Icngclola kctatausahaan 8,10,14,1 h. l\kngelola hubungan sckolah 5 
I. l\Iengelola kurikulum 9 
I· Mengelola keuangan 11,12 
13 
2 Kompetcnsi a. Kerja kcras untuk mcncapai 16,18,19 
Kcwirausahaa kebcrhasilan 4 n b. Menciptakan inovasi 17 
3 Kompctcnsi a. I ntegritas 21 2 Kcprihadian h. Pcngcndalian diri 22 
-l Kompctcnsi a. l\klaksananakan supcrvisi 20 
Supervisi akademik 9 
b. Mcnyusun pcrencanaan supervisi 23 
c. l\felaksanakan prinsip supervisi 24,25,27, 
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dcnga tcpat 28 
<l. ;\fcnin<laklanjuti hasil supcrvisi 26,29,30 
5 Kompctcnsi a. Bekcrja sama dcngan orang lain 32,37 
Sosial h. Berpartisipasi dala kcgiatan social 33 8 
C. Kepekaan sosial 31,34,35, 
36,38 
Validitas dan reliabilitas Instrumen 
Validitas instrnmen dilakukan dcngan pcrhitungan analisis butir 
dcngan mcnggunakan anatcs, maka dari 50 item setclah diadakan analisis 
butir didapat 12 item yang tidak valid clan 38 item valid. Sclanjutnya 
<lilakukan pcrhitungan rcliabilitas istrumcn, maka diperoleh nilai r: 0,87, 
maka instrumcn layak untuk digunakan. 
Analisis Hasil Penelitian 
Analisis hasil penclitian menggunakan metodc dcskriptif yaitu 
mcnggambarkan tcntang strategi mempcrolch SOM pendidikan yang 
bcrmutu mclalui pcmetaan kompctensi kcpala sckolah bagi calon kepala 
sekolah scbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam mcmangku 
jabatan kcpala sekolah. 
Pcrhitungan tiap indikator dilakukan dcngan proscntasc bagi tiap 
sub indikator. Dari analisis terscbut akan dikctahui pcmetaan kompetensi 
calon kcpala sekolah yang dipersiapkan untuk mcmangku jabatan kepala 
sckolah bagi mereka yang mcmcnuhi persyaratan kompctensi agar 
pcnempatan calon scsuai kompctcnsi yang harus dimiliki. 
Hasil Dan Pembahasan 
Deskripsi Data 
Deskripsi data penclitian ini mcnyajikan gambaran data tentang 
stratcgi mcmpcroleh SOM pendidikan yang bermutu meliputi: 
1. Pcmetaan kompetcnsi kcpala sckolah bagi calon kepala sekolah
tcrhadap pcnguasaan kompetcnsi kepala sekolah
2. Pcmctaan kompctensi kcpala sckolah bagi calon kepala sekolah
ditinjau dari total kompctcnsi yang harus dikuasai
3. Pcmctaan kompetcnsi calon kcpala sckolah dari masing-masing
aspek kompetensi yang harus dikuasai
Sccara rinci, deskripsi data di atas diurnikan sebagai berikut:
1) Pemetaan kompetensi calon kepala · sekolah terhadap
penguasaan kompetensi kepala sekolah 
Ikrdasarkan hasil pcrhitungan skor kompetensi bagi tiap-tiap 
calon kcpala sckolah didapati 9% rcspondcn pcnguasaan kompetensi 
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kcpala sckolah sangat rendah sekali, 10% responden pcnguasaan 
kompctcnsi kcpala sekolah sangat rendah, 32% rcsponden pcnguasanaan 
kompctcnsi kcpala sckolah rcndah, 46% rcsponden pcnguasaan 
kompetcnsi kcpala sekolah cukup/sedang clan 3% rcspondcn 
pcnguasaan kompctcnsi kcpala sckolah tinggi. Selanjutnya data terscbut 
dapat divisualisasikan scbagai berikut: 
SKOR HASIL PEMETAAN KOMPETENSI KEPALA 
SEKOLAH BAGI CALON KEPALA SEKOLAH 
50�·,, -
40% _; 
i 
30'1{, -I 
20% 
')% 10% 
3JU.· � ·u 
Q'-'.·� �--. 
i 
! 
l ·- - -
s,rngJl 
rcnclJh 
sckali 
sangat rcnclah 
rcnclah 
46"·;., 
cukup tinggi 
2} Pemetaan kompetensi kepala sekolah bagi calon kepala
sekolah ditinjau dari total kompetensi
Pcmctaan kompetcnsi kcpala sckolah yang dilakukan tcrhadap 
para calon kcpala sckolah mcliputi lima kompctcnsi yaitu: kompctcnsi 
manajcrial, kompctcnsi kcwirausahaan, kompctcnsi kcpribadian, 
kompctcnsi supcrvts1 clan sosial. Masing-masing kompctcnsi 
digambarkan scbagai bcrikut: 
Untuk pcnguasaan kompctcnsi manajcrial yang mcnggambarkan 
kcmampuan dalam mcnyusun percncanaan, kcmampuan mcngelola serta 
kcmampuan mclakukan penilaian tcrhadap aspck-aspck pcndidikan 
hanya 63% responden yang mcnguasai kompctcnsi tcrsebut. t\dapun 
kompctensi kewirausahaan yang mcnggambarkan kcmampuan bekcrja 
keras clan mcnciptakan inovasi hanya 45 % rcspondcn yang 
mcnguasainya, scdangkan untuk kompctcnsi kcpribadian yang 
mcnggambarkan kcmantapan kepribadian 45% rcspondcn yang 
mcnguasainya. Untuk kompctcnsi supcrvisi yang mcnggambarkan 
kcmampuan merencanakan, mclaksanakan clan kcmampuan monitoring 
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cYaluasi hanya 26°,'o rcspondcn yang mcnguasai kompctcnsi tcrscbut, 
adapun kompctcnsi sosial yang mcnggambarkan kcmampuan bckcrja 
sama, bcrpartisipasi dalam kcgiatan sosial dan kcpckaan sosial 45% 
rcspondcn mcnguasai kompctcnsi tcrscbut. Kompctcnsi tcrscbut 
cfo·isualisasi pacla gambar bcrikut: 
PETA KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH 
BAGI CALON KEPALA SEKOLAH 
�-.. 
3) Pemetaan Kompetensi calon kepala sekolah dari masing­
masing aspek kompetensi
Sccara rinci, pcmctaan dari masing-masing aspck kompctcnsi 
kcpala sckolah bagi calon kcpala sckolah diuraikan scbagai bcrikut: 
a. Kompctensi Manajerial
Pach aspck kompctcnsi manajcrial diukur dari 11 aspck, yaitu: 1)
l'\Icnyusun pcrcncanaan hanya 20% rcspondcn yang kompctcn; 2) 
Pcndayagunaan sumbcr daya dipcrolch 2Y'1o rcspondcn yang kompctcn; 
.3) Pcngcmbangan organisasi hanya 11 % yang kompctcn; 4) Pcngclolaan 
guru dan staf tcrdapat 95° ,'o rcspondcn yang kompctcn; 5) Kcmampuan 
monitoring did:1pat 84° ';> yang kompctcn; 6) E,·aluasi dan pclaporan 
dipcrokh nilai yang sama yaitu scbanyak 8-t01o yang kompctcn; 7) 
;\kngclola sarana tcdapat 6 I 01<, yang kompctcn; 8) I\fcngclola 
kctatausahaan tcrdapat 84°;.1 yang kompctcn; 9) Mcngclola hubungan 
sckolah dan masyarakat didapat 88% yang kompcten: 10) Mcngclola 
kurikulum, didapat 74% yang kompctcn clan 11) Mcngclola kcuangan 
didapat 7.1% yang kompctcn. 
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b. Kompetensi Kewirausahaan
Untuk kompctcnsi kcwirausahaan mcliputi aspck kcrja kcrns
untuk mcncapai kcbcrhasilan dipcrolch 73% yang kompctcn scdangkan 
aspck mcnciptakan inovasi dipcrolch 17% yang kompctcn. 
c. Kompetensi Kepribadian
Untuk kompctcnsi kcpribadian mcliputi intcgritas dan
pcngcndalian diri. Pada aspck intcgritas hanya 44% yang mcmiliki 
intcgritas kcpribadian yang mantap. Untuk dimcnsi pcngcndalian diri 
tcrdapat 83% rcspondcn mampu mengcndalikan diri dengan baik. 
d. Kompetensi Supervisi
Untuk kompetcnsi supcrvisi mcliputi aspek: Mclaksanakan
supcrvisi akadcmik yang didapat hanya 22% yang kompctcn, l\fcnyusun 
pcrcncanaan supcrvisi didapat 16°/4, yang kompctcn, mclaksanakan 
prinsip supcrvisi dcngan tcpat didapat 41 % yang kompctcn dan 
mcnindaklanjuti hasil supcrvisi didapat 54,3% yang kompctcn. 
e. Kompetensi sosial
Untuk kompetensi sosial mcliputi bekcrja sama dcngan orang,
bcrpartisipasi dalam kcgiatan sosial clan kcpckaan sosial. 
Pada aspek bekerja sama dcngan orang tcrdapat 44% rcsondcn 
yang mampu bckcrja sama dcngan orang lain. Pada aspck bcrpartisipasi 
dalam kcgiatan sosial tcrdapat 41 % yang mampu bcrpart.isipasi dalam 
kcgiatan sosial. Untuk kcpckaan sosial didapati 59% rcspondcn yang 
kompctcn. 
Analisis Hasil Temuan 
Rcrdasarkan deskripsi data di atas, maka stratcgi mcmpcrolch 
SDM pcndidikan yang bermutu dipcroleh mclalui pcmctaan kompctcnsi 
calon kepala sekolah tcrhadap penguasaan kompctensi kepala sckolah, 
dalam hal ini hanya 3% rcspondcn yang mcnguasai kompctcnsi kcpala 
sckolah dengan baik, maka calon kcpala sckolah dianggap kompctcn 
untuk mcmangku jabatan kcpala sckolah, scdangkan untuk 46 % 
rcspon<lcn termasuk dalam katcgori scdang atau cukup maka untuk calon 
kcpala sckolah pada katcgori ini dinyatakan siap untuk mcnduduki 
jabatan kcpala sckolah tetapi masih pcrlu dibekali pcmantapan 
kompctcnsi, sisanya scbanyak 51 % bclum siap untuk mcnduduki jabatan 
kepala sckolah masih membutuhkan waktu yang cukup untuk dibina 
kompctcnsinya 
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Pcmctaan kompctcnsi kcpala sckolah bagi calon kcpala sckolah 
ditinj:rn dari total kompctcnsi yang harus dikuasai yaitu kompctcnsi 
rnanajcrial, kompctcnsi kcwirausahaan, komptcnsi kcpribadian, 
kompctcnsi supcr.isi dan sosial, maka dari data yang <lipcrolch scbanyak 
(>3"�> rcspon<lcn mcnguasai kompctcnsi manajcrial clan sosial, kondisi ini. 
mcnggambarkan mayoritas calon kcpala sckolah menguasai kompctcnsi 
manajcrial <lan kompctcnsi sosiaL Untuk kompctcnsi kcwirausahaan -clan 
kcpribadian hanya 45% yang mcnguasai kompctcnsi tcrscbut, ha! ini 
mcnggambarkan bahwa mayoritas calon kcpala sckolah bclum mcnguasai 
kompctcnsi kcwirausahaan dan kcpribaclian. Scdangkan kompctcnsi 
supctTisi hanya dikuasai olch �6"/4> rcspondcn, kondisi ini mcnunjukkan 
balnva mayoritas calon kcpala sckolah bclum mcnguasai kompctcnsi 
supctT ISL 
Pcmctaan kompctcnsi calon kcpala sckolah clari masing-masing 
aspck kompctcnsi yang harus <likuasai clianalisa scbagai bcrikut: 
Kompetensi manajerial 
Bcr<lasarkan hasil tcmuan dipcrolch data kcmampuan manajcrial 
yang mcliputi aspck kcmampuan mcnyusun pcrcncanaan hanya 20% 
rcspondcn yang mcnguasi kcmampuan tcrsclmt scdangkan 80'½> bclum 
mampu, ha! ini mcnggambarkan bahwa mayoritas para calon kcpala 
sckolah bclum siap untuk mcmcnuhi kompctcnsi tcrscbut. i\dapun 
untuk aspck pcndayagunaan sumbcr daya scbanyak 25% rcspondcn yang 
mcmiliki kcmampuan tcrscbut dan 75% bclum mcnguasai, ha! ini juga 
mcnggambarkan bahwa mayoritas para calon kcpala sekolah bclum 
mcnguasai kcmampuan tcrscbut. Aspck pcngcmbangan organisasi hanya 
11 % yang mcnguasai kcmampuan tcrscbut, scclangakan 89�-'r> bclum 
mcnguasainya, ha! ini mcnggambarkan mayoritas calon kcpala sckolah 
bclum mcnguasainya. L'ntuk kcmampuan mcngclola guru dan staf cukup 
mcnggcmbirakan, karcna 93% para calon kcpala sckolah tclah mcnguasai 
kcmampuan tcrsebut. Ikgitu pula untuk kcmampuan monitoring, 
cvaluasi dan pclaporan scbanyak 84% para calon kcpala sckolah tclah 
mcnguasai kcmampuan tcrscbut. Dalam ha! mcngclola sarana prasarnna 
61 °,,o para ca Ion tclah mcnguasai kcmampuan tcrscbut clan masih 39% 
yang bclum mcnguasai. Kcmampuan mcngclola kcgiatan kctatausahaan 
84% para cal011 kcpala sckolah tclah mcnguasainya, untuk kcmampuan 
mcngclola kurikulum 74% para calon kcpala sckolah tclah mcnguasai 
kcmampuan tcrscbut, scclangkan untuk kcmampuan mcngclola kcuangan 
73°/ci tclah mcnguasainya. 
Bcrdasarkan tcmuan tcrscbut dipcrnlch gambaran dari scbclas 
kcmampuan yang harus dikuasai olch para calon kcpala scknlah, maka 
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ada tiga kcmampuan yang mayoritas kcpala sckolah bclum mcnguasai, 
yaitu kcmampuan mcnyusun pcrcncanaan, pcndayagunaan sumbcr daya 
dan pcngcmbangan organisasi, J ika dirata-ratakan hanya 18 °/ii ca Ion 
kcpala sckolah yang mcnguasai kcmampuan tcrscbut. Scbanyak 70 % 
calon kcpala sckolah telah mcnguasai kcmampuan mcngclola sarana, 
kurikulum dan pcngclolaan kcuangan, Rata-rata scbanyak 85% calon 
kcpala sckolah tclah mcnguasai kemampuan mcngclola guru dan staf, 
kctatausahaan, hubungan sckolah dan masyarakat (HUSEMJ\S). 
Kompetensi Kewirausahaan 
Untuk kompctcnsi kcwirausahaan yaitu pada aspck kcmampuan 
bckcrja keras untuk mcncapai kcbcrhasilan didapati 7.3% calon kcpala 
sckolah mcmiliki kcmampuan tcrscbut, tctapi untuk kcmampuan 
mcnciptakan inovasi masih sangat mcmp�ihatinkan, hanya scbanyak 17% 
calon kepala sckolah yang mcmiliki kcmampuan tcrsebut. 
Kompetensi Kepribadian 
Untuk kompctcnsi kcpribadian yaitu pada aspek intcgritas, 
scbanyak 44% calon kcpala sckolah mcmiliki intcgritas yang mantap, 
scdangkan untuk aspck pcngcndalian diri 8.3% calon kcpala sckolah 
mampu mcngcndalikan diri. Dari data tcrscbut bahwa mayoritas calon 
kcpala sckolah bclum mcmiliki intcgritas diri yang mantap, scdangkan 
untuk kcmampuan mcngendalikan diri mayoritas calon kcpala sckolah 
mampu mcngendalikan diri. 
Kompetensi Supervisi 
Pcnguasaan kompctcnsi supcrvisi pada aspck kcmampuan 
mcnyusun pcrcncanaan hanya 16% calon kcpala sckolah yang mcn1iliki 
kcmampuan tcrscbut, scdangkan untuk mclakukan supcrvisi akaclcmik 
hanya 22% yang mcmilikinya, scdangkan kcmampuan mcnindaklanjuti 
hasil supervisi didapati 41 % calon kcpala sckolah yang rncnguasainya. 
Kctiga kompctcnsi tcrscbut mayoritas calon kepala sckolah nclum 
mcnguasamya. 
Kompetensi Sosial 
Pcnguasaan kornpctcnsi sosial pada aspck kcrnampuan 
bckerjasama dcngan orang lain scbanyak 44% calon kcpala sckolah 
mcnguasainya, scdangkan untuk kcmampuan bcrpartisipasi dalam 
kcgiatan sosial scbanyak 41 % calon kcpala sckolah mcnguasi 
kcmampuan tcrscbut. 1\dapun untuk aspck kcpckaan sosial scbanyak 
59°10 calon kcpala sckolah tclah mcmilikinya. Dcngan dcrnikian rata-rata 
scbanyak 45% calon kcpala sckolah mcmiliki kcpckaan sosial. 
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Implikasi Hasil Pcnclitian 
lkrc.lasarkan analisis data di atas, stratcgi mcmpcrolch SDl\f 
pcndidikan yang bcrmutu c.lalam ha] ini kcpala sckolah yang kompctcn 
maka dalam mcmpcrsiapkan para calon kcpala sckolah sclain diawali 
clcngan sclcksi administratif, maka harus ditclaah pula pcrsyaratan 
kompctcnsi yang harus dimiliki olch para calon kcpala sckolah. L 1ntuk 
kcmampuan manajcrial tcrurama pada aspck kcmampuan mcnyusun 
pcrcncanaan, pcnclayagunaan sumbcr daya clan pcngcmbangan organisasi 
pcrlu mcndapat pcrhatian khusus dan diprioritaskan untuk mclakukan 
pcmhinaan, baik yang dilakukan pada kcgiatan pcndidikan clan latihan 
atau mclalui kcgiatan workshop. 
l · nruk kompcrcnsi kc,virausahaan yang pcrlu mendapat prioritas
pcmhinaan adalah kcmampuan mcnciptakan inm·asi, kcmampuan ini 
dapat c.lilatih mclalui kcgiatan studi kasus, schinggah tumbuh kcmapuan 
bcrpikir krcatif clan orisinal dalam mcnciptakan scgala bcntuk ino\'asi. 
l 'ntuk kompctcnsi sosial yang mcnjadi pnoritas adalah upaya
mcnumbuhkan intcgritas yang ting__�i kcpada lcmbaga yang dilakukan
mclalui pcmbcrian tugas-tugas dan mcnuntut tanggung jawab yang tinggi
clan mcnumbuhkan .r1·11xr ?/he/01z�i1z� yang tinggi tcrhadap lcmbaga.
L'ntuk kompctcnsi supcn-isi, mcngingat para calon bclum 
mcngalami sccara langsung scbagai subyck atau pclaksana, maka pcrlu 
dibina mclalui kcgiatan pclatihan untuk mcnambah wawasan supcr,isi 
clan mclakukan simulasi untuk mcmantapkan kcmampuannya. 
Untuk kompctcnsi sosial bcrdasarkan data yang dipcrolch, 
dipandang tclah cukup pcnguasaan kompctcnsi tcrscbut, untuk 
sclanjutnya hanya dipcrlukan pcmbinaan saja melalui kcgiatan rapat rutin 
ataupun rapat dinas. 
Kesimpulan 
Bcrdasarkan hasil tcmuan maka stratcgi mcmpcrolch SDM 
pcndidikan yang bcrmutu dilaksanakan mclalui pcmctaan masing-masing 
kompctcnsi calon kcpala sckolah dcngan hasil scbagai bcrikut: 
Pcmctaan kompctcnsi kcpala sckolah bagi calon kcpala sckolah 
hanya 1% dari calon �-ang tcrmasuk dalam katcgori kompctcnsi tinggi, 
dan 46% ca Ion kcpala sckolah mcmiliki katcgori scdang, 51 % tcrmasuk 
dalam karcgori rcndah c.lan atau sangat rcndah. 
Pcmctaan kompctcnsi kcpala sckolah bagi calon kcpala sckolah 
,·ang ditinjau dari lima aspck kompctcnsi, dipcrolch scban�·ak 61% calon 
kcpala sckolah tclah mcnguasai kompctcnsi manajcrial clan kompctcnsi 
sosial, untuk kompctensi kcwirausahaan dan kcpribadian sebanyak 41% 
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calon kcpala sckolah mcnguasai kompctcnsi tcrscbut, scdangakan untuk 
kompctcnsi supcrvisi hanya dikuasai olch 26% calon kcpala sckolah . 
Pcmctaan kompctcnsi kcpala sckolah bagi calon kcpala sckolah 
diawali dcngan kompctcnsi manajcrial, dari 11 aspck yang harus dikuasai 
clipcrolch acla tiga kemampuan yang mayoritas calon kcpala sckolah 
bclum menguasai, yaitu kcmampuan mcnyusun pcrcncanaan, 
pcndayagunaan sumbcr daya dan pcngcmbangan organisasi, scbanyak 
82 % calon kcpala sckolah bclum mcnguasai kcmampuan tcrschut. 
l 1ntuk kcmampuan mcngclola sarana, kurikulum clan pcngclolaan 
kcuangan scbanyak 70 % calon kcpala sckolah tclah mcnguasai. 
Scdangkan untuk kcmampuan mcngclola guru clan staf, kctatausahaan, 
hubungan sckolah dan masyarakat (HUSFMAS) scbanyak 85''.1o calon 
kc,pala sckolah tclah mcnguasainya. 
Untuk kompctcnsi kewirausahaan clalam aspck kcmampuan 
bckcrja keras 73% calon kcpala sckolah tclah mcnguasai clan aspck 
mcnciptakan inovasi 17% calon kcpala sckolah tclah mcnguasai. 
Untuk kompctcnsi kcpribaclian clalam aspck intcgritas 44°/o calon 
kcpala sckolah mcmiliki kcpribaclian yang mantap, clalam aspck 
mcnegnclalikan diri 83% calon kcpala sckolah mampu mcngcndalikan 
cliri. 
Untuk kompctcnsi supcrvisi clalam aspck mcnyusun pcrcncanaan 
16% calon kcpala sckolah mcnguasai, untuk aspck pclaksanaan 
superv1s1 akaclemik 22 % calon kcpala sckolah mcnguasat, 
mcninclaklanjuti hasil supcrvisi 41 % mcnguasai. 
Kompetcnsi sosial clalam aspck bekcrja sama clcngan orang lain 
44% calon kepala sckolah mcnguasai, partisipasi dalam kcgiatan sosial 
41 % calon kcpala sekolah mcnguasai dan aspck kcpckaa sosial 59% 
calon kcpala sckolah menguasai. 
Saran 
l1ntuk mcndapatkan SDM pcncliclikan yang bcrmutu clalam ha! 
ini kcpala sekolah maka pcngangkatan calon kcpala sckolah mcnjadi 
kepala sekolah harus dilakukan uji kompctcnsi kcpala sckolah bagi para 
calon, sclain itu cliawali clcngan pcnilaian porto polio dan sclcksi 
:1dmnstratif. l 'ntuk uji kompctcnsi agar mcnghasilkan rm/ ji11I ( kcpala 
sckolah) �-ang mcmcnuhi kualifikasi clan kompctcnsi. 
Thgi para guru yang akan mcmpcrsiapkan cliri untuk mcmangku 
j:1hatan kcpala sckolah, maka scjak dini mcmpcrsiapkan diri untuk 
mcngcmbangkan komptcnsi kcpala sckolah mclalui kcgiatan pclatihan, 
workshop ataupun stucli lanjut pacla procli yang mcmpcrsiapkan untuk 
jabatan tcrscbut. 
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Bagi pcmcrintah dacrnh <lalam upaya mcningkatkan manajcmcn 
mutu sckolah, hcn<laklah mcmpcrsiapkan para pcngclola sckolah yang 
<liawali <lcngan kcgiatan pcmctaan kompctcnsi kcpala sckolah, 
sdanjutnya dibarcngi dcngan pcmcnuhan kompctcnsi kcpala sckolah 
yang dapat <lilakukan dcngan kcgiatan pcn<lidikan dan latihan kcpala 
sckolah atau mcngirim guru-guru potcnsial untuk studi lanjut pada 
program studi yang mcmpcrsiapkan kompctcnsi tcrscbut. 
Bagi pcrguruan tinggi mcngcmbangkan program stucli yang 
dibutuhkan olch user schingga kcbutuhan masyarakat clapat clipcnuhi 
scsuai kualifikasi dan kompctcnsi yang dibutuhkan. 
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